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Будущее 
без наркотиков 
Наркотик (от греч. vapiooTiKOi; - приводящий в оцепенение, греч. 
уарксооц - ступор) - согласно определению ВОЗ, химический 
агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли. 
На сегодняшний день проблема употребления наркотиков становится 
все более актуальной. 
Психическая и физическая зависимость - становится неосознанным 
смыслом жизни. Возможно люди понимают, что это их убивает, но, к со­
жалению, эти мысли их не останавлявают. Постепенно организм привы­
кает к используемому веществу и для получения прежнего эффекта тре­
буется увеличение дозы или переход на более сильный наркотик. 
Данное явление называется толерантностью и заставляет наркомана 
приобретать и принимать все более разрушительные для его здоровья 
препараты. На формирование физической зависимости не могут по­
влиять ни воля, ни желание человека. Это смертельно опасная болезнь. 
После начала систематического приема наркотиков пострадавшему от­
пущено не более 12 лет жизни. 
Наркотики разрушают весь организм. Необратимые изменения про­
исходят в мозге и нервной системе. Вследствие этого возникают распад 
личности и слабоумие, а также неврологические расстройства. 
1 наркотических ве­
ществ: 
- неожиданные перемены настроения: от радости к унынию, от ожив­
ления к заторможенности; 
- смена настроения от раздражения, агрессивности до чрезмерной 
болтливости; 
- потеря интереса к прежним увлечениям - спорту, хобби; 
- нежелание общения с близкими; 
- частое выпрашивание денег у родственников без объяснения, для 
чего они нужны, и, как следствие, кражи из дома; 
- нарастающая скрытность и лживость; 
- у обучающихся - неряшливость, снижение успеваемости, учащаю­
щиеся прогулы занятий, потеря прежних друзей; 
- ухудшение памяти, рассеянность, неспособность мыслить критиче­
ски, объяснять причины своих поступков; 
- разговоры о бессмысленности жизни. 
Необходимо знать, что уголовная ответственность за незаконный обо­
рот (изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка 
или пересылка) наркотических средств, психотропных веществ либо их 
прекурсоров или аналогов предусмотрена ст.328 Уголовного кодекса Ре­
спублики Беларусь. Лица преступившие закон наказываются лишением 
свободы на срок от 2 до пятнадцати лет с конфискацией имущества или 
без конфискации, в зависимости от тяжести состава преступления. 
Подумайте о своём будущем, не преступайте закон. 
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